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Resumen
Currie, Lauchlin, "La enseiianza de La economia (II)",
Cuadernos de Econornia, vo.i . XIII, Nilineros 18-19, Bogota, 1993,
pp. 345-354.
Los cue cr o ex crec toe seleccionados en es re eecc i on cecoqen La
reflexi6n de Currie sobre La naru.r a Jeae de 1a economl e , La or-
ganizaci6n pa r a 1a ensei'lanza de 1a economia en Colombia, La
economia que ceb.ier a enseiiarse y como debiera ensener se 1a eco-
aomi a .
En e110s e1 au cor se xet i ere a1 caract er de 1a economia como
ci enc i e social, a las ce.sveocaj as de la eeoec s ol i znc i on y a
su diferenciaci6n con 1a eaai m ecs ac ion de oeaoci oo ,
Currie criclea La Cendencia imperante a combinar en .ia.s mismas
tecu i cades las escuelas de economia y de adminiscraci6n y
sefiala que debe diferenciarse claramente 1a fOJ:macion de un
economista y de la de lIll pl en i t i cedcn , rine lreent:e, reafirma
su ooos i ci on a una tormec i on muy especia1izada y matematizada
insistiena'o, ademee, en la neces i aea de que 1'31economi s t:e,
antes de BU fase de formaci6n pcot ee ione l , s ec ibe cur so.s
generales como forma de garantizar: que edcu i ere , desde 1'31
principia de su tormaci6n, una mas amplia vision de los teno-
menos economicos.
Abstract
Currie, Lauchlin, "The Teaching of Economics rn , the Economy
in a Developing Country", Cuadernos de Economia, vol. XIII,
Numbers 18-19, Bogota, 1993, pp. 345-354.
The four abstracts selected in this section compile currie's
reflections on the nature of economics, the organization for
the teaching of economics in Colombia, the economics that
should be taught, and how economics should be taught
In them, the author refers to the nature of economics as a
social science, to Che disadvantages of specializations, and
to its differentiation wi ct, business administration.
Currie criticizes the prev<Jiling tendency to combine in the
same faculties the schools of economics and of business
eamini s t i es ion fie points out that the formation of an eco-
nomist and of a policy p l anne c should be c j ear Jy cU t terenc i ecea
Finally, he reaffirms tn s opposition to a very specialized and
mathematized formation insisting all the need for the economist
to receive general courses before receiving his professional
formation. In this way, it is guaranteed cne c he wi l.L oqoi ce,
from the beginning of IJis fOI:matiolJ, a mo£e ample vision of
economic phenomena.
,QUE ES LA ECONOMIA?
La economfa es una de las cicncias sociales 0 de cornportamiento
que intenta formular gcncralizecioncs validas sabre aquellos as-
pectos de la conducta humcna que se reficren primariamente a la
producci6n y distribucion de los bicnes y scrvicios. Puesto que Ia
naturnleza no ha creado cornpartirnentos completarnente aislados,
la economla limite con las otras ciencias sociales y pcnetra en elias
enriqueciendolas con una variedad de campos tecnicos y practices.
pOl' una parte, y con las tecnicas contebles y estadisticas, por atm.
EI mis1110 campo tarnbien puede SCI'estudiado Per diferentes estu-
diantes con razones totalmcntc distintas. El mercadco. por ejemplo,
puede estudierse como parte de la organizaci6n economica de la
sociedad,o con la intencion de lJegar a ser un experto en ventas.
Un caso es probeblemente de interes cientlfico y el otro de caracter
practice. Par muy deseable que pudiera pareeef, scrla obviarncnte
poco practice para un economista trntar de cubrir con mucho
dctalle todas las disciplinas y los tenias comprendidos en la
organizacion economica de la sociedad. EI famoso principio de las
ventajas que se derivan de la division del trabajo se aplica <:lqui.
De otra parte, una especializaci6n demasiado intensivi.1 dejaria sin
cubrir grandes ilCC<lSde cste cnmpo, y Ilegarfamos usi a la conocida
y repetida definici6n del cxperto como la persona que sabe nU1S y
mas ace rca de menos y me-nos. Es lleces;:lrio lIegar a un acuerdo
mils 0 menos arbitr(1rio que permil<l e1 estudio intensivo de los
elementos mas cSE'llcialcs del sislenLa econ6mico desd~ cl punta de
vista de SlI funcionamiento gelleral, a la vez que surninistre una
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ligera cnsenanzn sabre los elementos y dcsarrollos csenciales en
campos rclacionados con cstc. Dondc hay muchos economistas y
rnuchas universidades, no exis te razon alguna para que los
cconomistas profesionales, individual mente, no se decidan a
concentrarse en un campo limltrofe 0 en un ramo altamonte espe-
cializado. Antes de que ocurra tal concentracion 0 especializacion,
sin embargo, cs descablc que se logre una comprension general
del funcionamiento del sistema cconcmico como un todo.
Recordemos In analogta con la medicine.
Ya que estamos discuticndo cl lema de la cconomfa. podrta ser
aconsejable tratar de despejar un cierto grade de confusion que ha
surgido rcspecto a la distincion entre econonua y administrncion
de negocios. Basicamente, la distincion parte del objctivo del estudio.
La economta, aun cuando es inexacta y atrasada. consfituye una
cienc!a. Buses establecer generalizaciones, comprender el funciona-
miento de los sistemas economicos. ya sean estes de libre iniciativa
privada, socialistas 0 mixtos. y capacitar al hombre para rnoldear
y rehacer su medic ambientc ceon6mico. La administraci6n de ne-
gocios pucde utiJizar en parte el mismo conocimiento pero con el
objetivo de la ganancia privada. Se admite que la distinci6n puede
llegar a ser borrosa, como en el caso de los economistas que prac~
tiean investigaciones de mercados para firmas privadas, 0 de los
economistas que estudinn contabilidad para ejercer una profesi6n
especializada. En general, sin embargo, las distintas motivaciones
afectan el enfasis y la naturaleza del estudio.
EI dcsbordamiento de los campos de estudio entre si ha hecho
que aIgunas universidades inlenlcn combinar la ensefianza de la
economia y de la administraci6n de negoeios en Ulla misnw facul-
tad. Esto no parcel' ser descablc desde e1 punta de vista de ningunu
de los dos campos. Lus motivaciolles y los intereses son tall. dife-
rentes y aun tun opuestos, que cscasamente pucden combinarse
en unos mismos individuos, ya sean profcsores 0 estudiuntes. No
pucde ser perjudicial, y en cambia 51muy benefico, que los hom-
bres de negocios, como miembros educados de lu c1ase dirigente,
posean un conocimiento no tan superficial del funcionamiento del
sistema econ6mico donde viven. Pem su intcrcs prilllZlfio debe ser
IlZlturalmente el de ganar dinero. Tal motivaci6n, sin cmbargo, cs
fatal para un lrabajo cientifico de primcra c1asc. Por esta ruz6n, se
ha enconlrado deseab!e, en las mejorcs univcrsidades de [os paises
dcsarrollados, sepnrar los campos de cstudio.
Ha habido pOl' cl contra rio en Colombia una tcndeneia en cl sent'ido
de confundir lu distinci6n b6sica, al rccurrir a i<lspalabras '('cono-
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mia publica' y 'econonua privada'. que es tan solo un eufemismo
para la administraci6n emprcsarial 0 de negocios.
Otra distincion que vale la pena estnblcccr, es la de la cconomfa
como ciencia y de la plancacicn economica como artc. En Colombia,
se les considera por 10 general como sin6nimas. Aun dentro de la
planeacion economicn nacional, sin embargo, existe una distincion
basice. La economia, como tal, se oeupa del analisis, comprension
y gencralizacion. La planeacion economica nacional se ocupa de
1a eleccion de metas, del diagnostico de conjuntos espcciales de
condiciones y de los modes y medias de alcnnzar ciertos fines
especfficos. Para ella emplea Ins herremicntas del nnrilisis econo-
mica, asf como e! conocimiento y los juicios obtcnidos de otras
fucntes. Quizas la forma mas llamativa de establccer la distincion
consiste en scfialar que precticamente tad as los cconomistas
profesionales estnrfan de ncuerdo call la mayor parte del analisis
que contiene un texto general como el Cureo de ecantnnin ntodcmn
de Samuelson, perc que existen amplias difcrencias de opini6n en
asuntos de planeacion nacional. Cuando no sc reconocc esta distin-
cion y sc intenta cnsei1ar 'planeacion' en una f'tapa tcmprana de
la preparilci6n del economista, se corre el peligro de supersitnpli-
ficar 10 que es tal vcz el ramo mas diffcil en el cual pueda trabajar
un economista, y de crear rigideces mentales. Lo que se requiere
es estar alerta, tener originalidad y agilidad menta!' combinadas
con una prepilracion a fonda en teoria econ6mica.
La mayor parte de 10 que se ll<lllKl'pbneilcion' al nivcl ministerial,
departamental y regional dcbcria llamarse mas apropiad<1mcnte
evaluaci6n de proyeetos 0 programas, y bene poco que ver con cl
cuerpo general de la economia. La planeaci6n urbana tam bien es un
campo altamcnte especializado, que requicre de unil mezcla de
conocimientos pcrtenccientes il di.ferentes campos. Existe lugar para
una persona que posm una s{)lida prepill'Zlcion basica en ecanomia,
pero sc necesita tam bien de]a formaci6n en otras disciplinils.
Para aquellos que son responsables de plancClr la educacion
superior en Colombia, por consiguiente, parecc descilblc que distin-
gan claramente entre la cienci;] de b economla, la administraci6n
de negocios y las habilidades y requisitos cspccirdes que rcquicre
la planeaci6n nacional, ministerial, dcparturnental y urbana. Tratar
de preparar simultaneamente a los estudiantcs en todos cslos cam-
pos diversos es cortejar el desastrc y cl nescredito compIelo tanto
de la cconomfa C0l110 de b plrlllcacion.
I J
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LA ORGANIZACION PARA LA ENSENANZA
DE LA ECONOMiA EN COLOMBIA
La costumbrc de una espccinlizacion tcrnprana en las univcrsidades,
en filosoffa y letras, dcrccho, ingenierfa. arquitectura, etc., en facultades
separadas durante un perfodo de cuatro a cinco alios, fue adecuada,
sin lugar a dudas, para el objetivo de crear profesionales en estos
campos. Dcsafortunadamente sc ha scguido el prccedente sin analisis
entice en otros campos, y particularmente en las ciencias sociales,
donde no es adecuado. Fallarnos asf en suministrar los curses elc-
mentales en economie. bien dictados. para tcdos 0 casi todos los
estudiantes universitarios, 10ella! formarfa parte de su equipo mental
C0l110 personas ilustradas. De otra parte, cl sistema de facultades
separadas ha hecho que se llegue a una especializacion muy temprana
y excesivarncnte prolongndn, para demasiadas personas en
dernasiadas facultades, coruo pZlra satisfacer la necesidad del pais en
cuanto a economistas. la cuaJ es relativamente pequena. pero eso sf
de profesiona.les muy bien preparados. A pesar de esta preparucion
prolongada, los graduados no puedcn habilitarse todavia como
economistas profesionales bien preparados. Tan-poco tienen una
formaci6n que sea particularmente Mil para una carrera en los
negocios. El pais, como se cncuentra en la actualidad. no ticne todavla
un profesorado 10 suficientemente calificado como para dicta.r
adccuadamente los centenares de cursos que se ade1antan. Existc un
enormc dcrroche de esfuerzo y no se estan atendiendo las dos razones
b5sicas par las cUelles se debe ensenar economia.
EJ intento de halhH' una soluci6n por media de Ia ensenanza con-
junta de economia y ildministmci6n de ncgocios e5, como hcmos
aJegado antcriormente, insatisbctorio. Aparcntemente, la forma
mas exitosa de ensenar esta ultima es cl sistema que primero
pusa en practica la Escuela de Negocios de HarviJrd, donde e1 en-
fiJsis va sabre el estudio de GISOS reales y donde In contribuci6n
de la economia es minimiJ, aJ contrario de 10 que ocurrc con la
estudfstica y la contabiJidad de costas. En rcalidad, en este caso, I.J
economia p.Jrlicipa mas de Ia naturtllezu de una materia de "cull'llra
general" que de una materia "practica". De <lllfque si una univcrsi-
dad decide abrir como campo de estudio la <Idministrnci6n de ne-
gacios, parecerin mejor no lrntar de montar simultilllcamcntc dos
caballos, sino plane<lr una orgiJniziJcion y, aSI mismo, progriJmas
y mancms de enscnur que ilyllden realmcnte <l las gentes j6venes
a ser bucnos cjccuLivos empres<lriules.
Olras posibles solucioncs se encuentmn en cl desnrrollo de la idea
del }lIlIio!' College y en la intcgrnci6n de lils bcultacks existenles,
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especial mente en ciencias socialcs 0 de comportamiento, can In
oportunidad de adquirir una preparacion profesional especializada
luego de un curso general de dos, tres a cuatro anos en artes y
ciencias relacionadas. La importante, al rnenos dcsde el punta de
vista del autor, es romper ('I sistema rigido de facultades separadas
dondc ella no parezca apropiado y experimentar can organize-
clones y programas nuevos, mejor elaborados, para atcnder las
necesidades de los estudiantes y del pais'.
LA ECONOMIA QUE DEBlERA ENSENARSE
EI nornbre de esta seccion probable mente sorprendcra al no econo-
mista. LExisten ecaso difercntes rnaneras de cnscnar economia?
Dcsafortunadamcnte debe rcsponderse en forma afirmativa. En
los ultimos veinte anos. mas 0 mcnos. sc ha dcscubicsto que puedcn
presentarse muchos conceptos basicos en tcnuinos algebraicos.
Asignarlc sfmbolos a los varies fnctores que afectan un resultado
y presentar esta agrupacion en forma de ccuaciones produce una
apariencia (par 10 general fnlsa) de precision. EI adjetivo que se
emplea frecucnternente para calificar esta forma de prescntacion
es "elegante'. De esta ruancra, se crca un escape del mundo confuse
e insatisfactorio de las ciencias sociales, de donde pueden excluirse
los leges; los economistas puedcn escribir )' conversar entre si COmO
'verdaderos' cientfficos. Un economista ingles, J, E. Meude, escribi6
recientemcnte un libra titulado LIIlf1 lcorin dc! crcci!llic!lfo, que
eonsistia en 250 paginas de modelos algebraicos de crecimicnto.
A la vez que 11avenido ganando ascendencia ('sta forma de presen-
taci6n, ha ocurrido un ll1ovimiento paralelo huciala economia cllanti-
tativa. La informaci6n estadfstica basica ha mejor<1do cnormcmente
en los paises desarrollados y se ha sometido a un lratamiento
estadfstico mas complejo y refinado. Eslo a su vez ha hecho que sc Ie
de mas enfasis a [us matcmatieas y so eXijan mils cursos matematicos.
Sera bueno que confiesc en cslc momento que el Scii.or no me do-
t6 siquicra de una capacidnd prol11cdio p,Ha pcnsar nbstruda-
mente en tcrminos de slmbolos. Mi tipo dc ll1l'nle cs de aquellas
que sc sienlen m.:1s <l gusto con los conceptos que pLlcden ex pre-
S<lrse en lerminas lit0rarios, y esto pLleae viciu!" mi juicio, aunque
'I L1 Univcrsidnd de Cosl" [~icn,sin (,ll1bnq,jo,exig~'~klad(Js sus csludii1nks,
en lodns sus r.1Cllltndes, '"Iue ClirSell un ,11'10illici;'ll <1(' ('stu,tins ck b,1S(' eu It\1r,11
)' hUll1nllistica: filosofi'l, his lorin, \111,:urso ~'Il ci..:IKi,lS n,11\lr.,l"s y LillO ,'11
CConomfll.
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conffo en que no. Con prejuicios 0 sin ellos, mi posicion es Ia de que
un pais opulento puede darse ellujo de permitirle mucha libertad a
sus profesores universitarios y cienbficos para seguir sus inclinaciones.
En eI caso de Colombia, sin embargo, deride las necesidades son
apremiantes y los recursos son estrictamente limitados. yo insistiria
en In priori dad de una preparecion basica en teorta economica en los
terrninos mas scncillos y monos tecnicos que fucra posiblc. Nucstra
primera ncccsidad cs que los estudiantcs univcrsitarios obtengan
alguna vision sabre cl funcionamicnto del sistema econ6mico y
aprendan, al monos en forma limitada, a aplicar los conccptos bdsicos
a problemas realcs. Para este objctivo limitado. yo sostendrto que una
presentacion matematica constituirta un obstriculo en vez de una
ayuda. La cconornla es una ciencia que trata de cicrtos aspectos de la
conclucta humane. Sc ascmeja mas a un organismo que a un rncca-
niS11l0, es irnprecisa y dCSGUlSi.l sabre bases emocionales. EI cstudinnte
debe apreciar todc esto y no dejarse llevar a un mundo imaginario de
aparente precision maternatica.
Haste aquf en cunnto a los curses elcmcntalcs. ,Pero que decir de la
preparacion de los pocos que han de llcgar a convcrtirsc en eco-
nom.istas profesionales? Nuevamente yo insistirfa sabre In impor-
tancia de un periodo rclativamente corto pero intensivo de trabajo en
tcoria, segl.lido de cspecializaci6n individual, investigaci6n y ense-
i'lanza. Ciertanlente, yo no exduirfa la posibiJidad de especializaci6n
en economfa mulemMica, pero igualmente lampoco insisti.rfa en tal
espceializaci6n, como parcee scr el caso uhora. Auo en planeaci6n
nacional, necesitamos tanto de la mente intuitiva que Ilegue a efectu<lr
juicios ccrteros en forma casi inconsciente, como de los expcrlos en
cuentas nacionrues a en efectua.r proylO'CcjOl1CSsobre la base de datos
estadlslicos dudosos. AI insistir en una preparaci6n matemtitica
avanzada, existe 121peligro de perder para la economfa al primer tipo
de mentalid<ld, 10ella! di(icilmcnle podcmos damos ellujo de hacer 2.
2 CompAresI:' call cI Estudio de la Union P,11l,lmeric'1l1il."Ll esencia de lil den-
ciil se enCtll~!1lrilen eI ill\fiJisis y los juicios. Su l1illurillczn es l'sl'llciillmcnk
cU<llililtiv,)y !1ll ("uimtil,)liv,). Obl'ii'lm<.'nll', pilr<l ckrl<lS fUllcionC5 clc inves-
tigilci6n y pMil dcrl,lS l11<1nipulilciol1c5cst,ldisticilS, sc rcquierc de Ull nLlmero
de person,lS, y en los PilISl'Sy ell 1,1Sorgi111izilcionesgrnndes estos n(JI11Cros
SOI1considcrnbles. Pero eslas oper<Jcionl's de rutinil no son In ('conomii1. Lil
L'ConOmiilconsiste en desl,leilr cierlil:>pl"l'gLinlilsimporta111es ill caso y en Silber
qu':' indicil la cvidenciil ernpfl'icil... La que AmeriCil Llt inil neecsilil con lll'gcnciil
es Unil prodllcci6n nnual rdiltivill1lcnle pCquCi\il de L'cllnomislils proreSiOllilIes
vCfd,ldcroJl1lcnle bien prcp'lfildos il fondo. 5i eI dL'Silrrollo economico cs
impOrl<1l1tc,;lSI l11islllo 10 C5 lil cillidild (no 1,1C<lI1ticbd).EI primer p,lSO y eI
mfis urgentc cs lil scleccion intdigenlc de los cstud iilntes principiilnlc5". E.~tlllli(J
PI/III!!IIaicllllO, p6g. 27.
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lCOMO DEBIERA ENSENARSE LA ECONOMfA?
Esto, nuevamcnte, cs quizas una pregunta sorprendente. Sin embargo,
uti experiencia ha sido que la economia constituye tfpicamentc un
campo en el eual se hace nccesaria la participaci6n mental ectiva del
estudiante. Los problemas cconomicos reales nunca son exactamente
iguales, siempre difiercn en algunos detalles esenciales. Las soluciones
para los mil y un problemas no pueden aprenderse de memoria.
Requieren del empleo habilidoso de las herramientas analiticas del
economista. Tan solo cuando el estudiante.comienza a seleccionar y a
aplicar estas herramientas a problemas seneiUos puede decirse que
ha aprovechado algo de 10 que invirtio, en ticmpo y dinero, al tamar
cursos de economfa. Mi expcriencia ha sido que Ia mayorla de los
estudiantes no lJegan a este punta leycndo 0 asisticndo a conferencias.
La mayor parte de nosotros somas mentalrnente perezosos y no
pensamos, a menos que se nos obligue a ello. De alli que al estudiante
haya que confundirlo, estirnularlo y provocarlo hasta que piense.
lPor que confundirlo? Porque la mera cnunciacion de un problema y
de su soluei6n nunca lograra el impacto requerido. a menos que el
estudiante haya atravesado primero par una etapa de perplejidad y
confusion. Todo esto implica un empleo habilidoso y paciente del
metoda socratico de ensenanza. En cstos dfas, euando existen exce-
lentes libras de texto y de lechlras suplementarias, vea poca justifi-
caci6n para las conferencias. E5tO se apliea tanto a cursos eIementales
como avanzados.
Como hecha curiosa, 121metodo soeriitico requiere de una mayor
preparaei6n y ejerce mayorcs demand as sohre 121profesar, pern es
infinitamente mas rcmunerativo a IClfgo plaza.
Para citar de nuevo el estudio de la Uni6n Panamerieana lie! mayor
valor de una buena educaci6n ccon6mica radica en la forma de pensar
y en los met-odos de abordar los problemas que ella confie1"e"3. Para
aleil[lZar este objet"ivo, sin embargo, se requiere no solamente de un
cambia en la manera de ensei'iar sino tambicn de una dism.inuci6n en
el enfasis puest-o sabre Ia acumulaci6n de material informal-ivo y
sobre 121ntl rnero de eursos. El Estud io I11cncionado sugeria un maximo
de cuat-ro cursos, de cuatro hams semanalcs cada uno. Pero si ha de
dejarse suficiente tiempo para las lecturas y para escribir trabajos,
esto puede resultar a(lll demusiado. Cuatro cursos de dos a tres
horas semanalcs podrfa ser mejar que lograr el objetivo.
3 Ibid., pilg. 52.
Lllllcldilr Cur",Fo!o:Ospill/l.'1l. - Agosto/79.
